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Guía excursionista y turística de esta montaña, cercana a Tarrasa (Barcelo-
na). Contiene itinerarios cronométricos y ,gráficos, e indicaciones científicas 
para el alpinismo y la espeleología. Notas históricas y legendarias. Bibliogra-
fía y cartografía. índice toponímico. 13 fotografías, un dibujo y un facsímil.-
J. Mr. 
66583. La iglesia de Sant Salvador de Vilanova d'Espoia. - Estudio histórico 
por JosÉ BATLLE MAURER. - Descripción del monumento por JUAN BAS-
SEGODA NONELL. - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barce-
lona.-Barcelona, 1967.-64 p., 4 láms., 2 hojas plegables (23,5 X 16,5). 
Serie cronológica de varios documentos que tratan o aluden a esta parroquia 
o poblado del término de la Torre de Claramunt (comarca d'Anoia, provin-
cia de Barcelona), el más antiguo del siglo XII. La mayoría de los documentos 
comentados o simplemente citados, ya han sido publicados (Cartulario de Sant 
Cugat del Vallés); otros se entresacan de las visitas pastorales de los archivos 
parroquiales de Piera, Pobla de Claramunt o Capellades, o del Archivo dio-
cesano de Barcelona. La retahíla de datos, sin elaborar, llega hasta 1922. Lista 
• bibliográfica. En apéndice, J. Bassegoda da una somera idea del románico en 
general y en la comarca d' Anoia, describiendo con más detalle la iglesia indi-
cada, así como los intentos para su restauración. 7 fotografías, 2 facsímiles y 
6 planos o secciones. - J. Mr. 
66584. MELÓN, AMANDO: Santa Maria del Camí (Baleares). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLX, núm. 2 (1967), 249-~50. 
Informe favorable a este nombre que fue el recibido por la villa a raíz de su 
fundación en 1229, y no el de Santa Maria. - C. B. 
66585. LÓPEZ POLO, ALBERTO: La significación de san Jorge en la historia de 
Teruel. - Instituto de Estudios Turolenses. - Teruel, 1967. - 28 p., 4 
láminas (24 x 17). 
Noticias sobre el patronazgo de san Jorge, basadas en dos documentos que 
publica en apéndice sobre la Cofradia de San Jorge de Teruel (1360 y 1695, 
respectivamente). Describe y reproduce el retablo de 1525 de Jerónimo Mar-
tinez, Maestro de Alcoraz, de la iglesia de la Merced de Teruel (cf. IHE nú-
mero 29650) y un retrato de Jaime I del siglo XVIII, en la misma iglesia.-
J. Ró. 
66586. ORTEGO, TEÓGENES: Tiermes. Ciudad rupestre celtíbera-romana.-«Re-
vista de Soria» (Soria), I, núm. 2 (1967), 12 h. s. n., planos, fotografías. 
Detallado análisis de Tiermes en su posición geográfica, las ruinas actuales, 
los restos arqueológicos, la ciudad celtíbera y la romana, y la ermita romá-
nica.-R. O. 
66587. VALIÑA SAMPEDRO, E.: El valle de Valcárcel en el camino de Santiago. 
«Compostellanum» (Santiago de Compostela), VIII, núm. 4 (1963), 307-
328. ' 
Breve reseña geográfica e histórica de este valle, pueblo por pueblo. Estudio 
especial sobre el hospital de peregrinos de Pereje y sobre el portazgo de Vega 
de Valcárcel. -J. L. Mn. 
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66588. CARDOZO, MARIO: A perda frequente de especímenes preciosos da nos-
sa joalharia arcaica. - «Revista de Guimardes» (Guimaraes), LXXV 
(1965), 153-168, 8 láms. 
Comentario sobre las frecuentes pérdidas de joyas arcaicas, debido al comer-
cio de antigüedades o a la ignorancia de sus descubridores. Noticia de varios 
acontecimientos de este tipo.-F. M. J. 
66589. VILASECA DE PALLEJÁ, LUISA: VII Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas, Praga, 1966. - «Ampurias» (Barcelo-
na), XXVIII (1966), 299-300. ' ' 
Crónica, de dicha reunión a la que asistieron y presentaron comunicaciones 
varios prehistoria dores españoles. - M. LL. C. 
66590. PIGANIOL, ANDRÉ; DEMARGNE, PIERRE: VIII- Congres International 
d'Archéologie classique (3-13 septembre 1963). - ccRevue Archéologi-
que)) (Paris), Il (1963), 59-61., 
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Crónica de dicho congreso al que asistieron varios arqueólogos españoles.-
E. Sao 
66591. OLEIRO, J. M. BAIRRAO: VIII Congresao Internacional de Arqueología 
Clásica, 'Paris (3 a 13 de Setembro). - «Revista de Guimaraes» (Gui-
maraes), LXXIII (963), 466-470. 
Crónica de dicho congreso celebrado en la capital francesa en 1963, al que 
asistió representando a España Antonio García y Bellido.-F. M. J. 
66592. C[ARDOZO], M[ARIO]: 1: 1 Symposium de Prehistoria de la Península 
Ibérica. Pamplona. (9-12 de Setembro de 1959). 11: II Simposium de 
Prehistoria y de Arqueologia Catalanas, Barcelona (8-11 de Outubro 
de 1962). - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXIII (963), 475-
482. 
Noticia de dichos simposios y comentario de los volúmenes editados en am-
bas ocasi,ones (lHE n.OS 34324, 36002 Y 49115). - F. M. J. 
66593. OLEIRO, J. M. BAIRRAO: Colóquio Internacional sobre o Mosaico Gre-
co-Romano, Paris (29 de Agosto a 3 de Setembro). - «Revista de Gui-
maraes» (Guimaraes), LXXIII (963), 463-466. 
Crónica de dicho congreso, al que asistió como representante de España 
Alberto Balil, y relación de las ponencias presentadas al mismo. - E. Sao 
66594. PALOL, PEDRO DE: «Pyrenae», revista del Instituto de Arqueología y 
Prehistoria de la Universidad de Barcelona. - «Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXI (965), 171-
172. 
Nota sobre la aparición del primer número de esta revista, correspondiente 
al año 1965. - E. R. 
66595. MAsCARÓ PASARIUS, J[osÉ]: Un «incunable» de la arqueología espa-
ñola: Carta Arqueológica de Migjorn Gran (Menorca), 1817-1966.-
«Ampurias» (Barcelona), XXVIII (966), 65-106, 11 figs., 8 láms. 
Da a conocer un manuscrito de Mn. Pere Villalonga que sirvió de base para 
una parte de las Antigüedades Célticas de la isla de Menorca (Menorca, 1818), 
y a base del mismo establece una exhaustiva carta arqueológica de dicha re-
gión menorquina. Completa ilustración de los monumentos y bibliografía.-
M. Ll. C. 
66596. TRAPOTE, M.a DEL CARMEN; MARTÍN VALLS, RICARDO: Los hallazgos mo-
netarios en Clunia de 1958 a 1964. - «Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX (1964), 129-169, 4 láms. 
Inventario de 203 monedas: 13 ibéricas posteriores al año 89; 13 hispanolati-
nas posteriores al 45 a. de J. C.; 4 republicanas cuya cronología abarca del 
68 al 45 a. de J. C.; 15 reselladas de la ceca de Clunia; 123 imperiales (de 
Augusto a Arcadio); y otras 24i1egibles, procedentes de Clunia. - E. R. 
66597. CABALLERO ZOREDA, LUIS: Estado actual del estudio de la cerámica si-
gillata clara en el Mediterráneo occidental. - «Ampurias» (Barcelo-
na), XXVIII (1966), 139-156, 8 figs. 
Resumen y comentario de las investigaciones realizadas hasta el momento por 
diversos autores sobre esta cerámica romana, apuntando los problemas de 
mayor relieve. Bibliografía. - F. M. J. 
66598. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Jacques Audibert (1928-1960). - «Am-
purias» (Barcelona), XXVIII (966), 305-306. 
Necrología de este prehistoriador francés, especialista en Calcolítico y Edad 
del Bronce, con referencia a su interés por los yacimientos españoles. - E. R. 
66599. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Exposición dedicada al abate Breuil en la 
«Fondation Singer-Polignac», de Paris (1966). - «Ampurias» (Barce-
lona), XXVIII (966), 303-304. 
Crónica de dicha manifestación dedicada al abate Henri Breuil, en la que 
figuraban numerosos documentos relacionados con las estancias de dicho sa-
bio en la península Ibérica y con su arte rupestre. - M. Ll. C. 
66600. RIPOLL PERELLÓ, E [DUARDO] : Prot. Miguel Fusté Ara (1919-1966).-
«Ampurias» (Barcelona), XXVIII (966), 309-311. 
Emocionada necrología de este profesor español que renovó los estudios so-
bre el hombre primitivo en la península Ibérica e islas Canarias. Ensayo de 
recopilación bibliográfica. - M. Ll. C. 
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66601. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Abate André Glory (1906-1966). - «Am-
purias» (Barcelona), XXVIII (1966), 308-309. 
Necrología de dicho investigador del arte rupestre. - M. Ll. C. 
66602. V[ILASECA] A[NGUERAl. S [ALVADOR] : Maurice Louis (1892-1966). - «Am-
purias» (Barcelona), XXVIII (1966), 306-307. 
Necrología de este arqueólogo, que dedicó su vida al estudio de la región del 
Languedoc, y referencia a sus c,ontactos con la prehistoria catalana. - E. R. 
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66603. PERICOT GARCíA, LUIS; RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO (editores): Prehisto-
ric Art of the Western Mediterranean and the Sahara. - Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Research, Incorporated (Viking Fund 
Publications in Anthropology, 39).-Barce1ona, 1964.-XIV+;!62 p., 
figuras,láms. (25,2 X 17,7). 
Actas y comunicaciones del Simposio celebrado en el castillo austríaco de 
Wartenstein, del 28 de julio al 2 de agosto de 1960. Prefacio de L. Pericot 
(p. V-VI) y crónica de la reunión por E. Ripoll (p. VII-XII) que incluye cua-
dros de evolución cronológica. En apéndice (p. 255-262) la correspondencia 
entre el abate Breuil y los mencionados autores acerca de la problemática 
del arte levantino español. Se analizan por separado las comunicaciones que 
hacen referencia a la Península (IHE n.OS, 66615, 66618, 66621-66623, 66629-
66637). - M. Ll. C. 0 
66604. ROCHE, ABBÉ JEAN: Méthodes d'étude en archéologie préhistorique.-
«Revue Historique» (París), CCXXXVIII, núm. 1 (1967), 1-14. 
Consideraciones sobre los problemas, prácticos y teóricos, que presentan la 
estratigrafía, tipología y procedimientos de datación. El prehistoriador actual 
tiende, cada vez más, a efectuar la síntesis del trabajo en equipo de un gru-
po de especialistas. - M. Gl. 
66605. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Paleolítico Superior ,y Mesolítico en la 
Francia mediterránea. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 159-
161. , 
Acerca de la' sistematización realizada por M. Escalon de Fonton a base del 
conocido y completo yacimiento de la cueva de La Sa1petriére (Remoulins, 
Gard). Plantea el problema de su concordancia con el Paleolítico Superior 
levantino español. -'- M. Ll. C. . 
66606. Actividades del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación. 
Simposio internacional de arte rupestre. - «San Jorge» (Barcelona), 
núm. 65 (1967), 45-47. 
Memoria de este Simposio internacional. Contiene el programa de ponencias 
y excursiones. Además se notifican exposiciones y actos realizados por' dicho 
Instituto. - J. C. G. 
66607. F. D.: Activités de la Société. Reunion du vendredi 13 octobre 1961 
en l'honneur du Professeur Antonio Beltrán. - «Préhistoire et Spéléo-
logie Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XVI-XVII (1961-1962), 71-72. 
Crónica de dicha reunión, celebrada en Tarascón, en honor de A. Beltrán.-
F. M. J. 
66608. F. D.: Activités de la Société. Reunion du jeudi 14 mars 1963 en 
l'honneur du Professeur García Guinea. - «Préhistoire et Spéléologie 
Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XVIII (1963), 77-78. 
Crónica de esta reunión celebrada en honor de dicho prehistoriador español. 
E. Sao 
66609. J. O.; Activités de la Socíété. Reunion en l'honneur du Professeur 
Antonio Beltrán. Assemblée Generale du 12 Decembre 1963. - «Pré-
histoire et Spéléo1ogie Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XIX (1964), 
89-91. ' 
Crónica de dicha reunión, celebrada en Tarascón, en honor de A. Beltrán.-
F. M. J. 
66610. Activités de la Société. Réunion en l'honneur du Professeur Beltrán. 
Assemblée Générale du 18 décembre 1964. - «Préhistoire et Spé1éo10-
gie Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XX (1965), 139-140. 
Crónica de esta reunión celebrada en honor de dicho profesor español. -
E. Sao 
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66611. Activités de la Société. Réunion en l'honneur du Professeur Beltrán. 
Assemblée Générale du 21 janvier 1966. - «Préhistoire et Spéléologie 
Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XXI (1966), 135-138. 
Crónica de dicha reunión, celebrada en Tarascón, en honor de A. Beltrán.-
F.M.J. 
66612. LLONGUERAS CAMPAÑÁ, MIQUEL: Las actas del Simposio de arte rupes-
tre de Wartenstein. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 280-289. 
Comentario de las actas de dicho Simposio que reunió a los más conocidos 
especialistas de arte rupestre. La temática se refiere en gran parte al arte 
rupestre de la península Ibérica (IHE n.O 66603). - E. R. 
66613. BATISTA NOGUERA, R[ICARDO]: Simposio Internacional de Arte Rupe!-
. treo - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 301-302. 
Crónica de dicha reunión (Barcelona, 1966) indicando los investigadores par-
ticipantes (de Francia, Italia, Israel, Suiza, Estados Unidos y España) y re-
ferencia a los temas tratados que serán objeto de una amplia publicación es-
pecial. - M. Ll. C. 
66614. NIETO GALLO, GRATINIANO: Préface. La protección del patrimonio pre-
histórico en España.- «Préhistoire et Spéléologie Ariegeoises» (Taras-
con-sur-Ariege), XXI (1966), 7-10. 
Nota acerca de la protección del arte rupestre español y planificación de su 
estudio para el futuro. - E. R. 
666Üi. LaOTE, HENRI: Sur les rapports entre les centres d'art préhistorique 
d'Europe (province franco-cantabrique et Levant espagnol) et celui 
du Sahara. ~ «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the 
Sahara» (lHE n.O 66603), 215-223. 
Expone las posibles relaciones que en opinión de diversos investigadores han 
podido existir entre el arte prehistórico africano y el europeo, que cree inexis-
tentes, a excepción de dos puntos comunes entre las pinturas bovidienses del 
Sahara y las del Levante español: la presencia de toros y el arco. Trata las 
posibles relaciones entre el arte del Sahara y el de Africa del Sur. - M. Ll. C. 
66616. FERREIRA, O[CTAVIO] DA VEIGA: Algumas descobertas importantes da 
Pré- e Proto-HistÓTia portuguesa nos últimos anos. - «Revista de Gui-
mara es» (Guimaraes), LXXIII (1963), 271-280, 6 láms. 
Comentario de los hallazgos más importantes realizados en diversos yacimien-
tos portugueses (concheros de Muge, cueva de Salemas, castro de Vila Nova 
de S. Pedro, entre otros), en estos últimos años.:- F. M. J. 
Paleolítico 
66617. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQU:fN: Sobre la cronologfa de la glaciación 
wiLrmiense en la costa cantábrica. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII 
(1966), 1-12, 1 cuadro sinóptico. 
Establece las condiciones climáticas, faunísticas y estratigráficas del período 
Würm en dicha zona, que quedan reflejadas en 'un cuadro sinóptico. - E. R. 
66618. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Problemas cronológicos del arte paleolíti-
co.-En «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sa-
hara» (lHE n.O 66603), 84-100, 7 figs. 
Presenta algunos de l(ls problemas eronológicos que tiene planteados el arte 
rupestre cuaternario: la perspectiva torcida, que fue una de las bases del ci-
clo auriñaciense de Breuil y que el autor cree que coexistió con la normal 
a todo lo largo de la evolución del arte paleolítico; el estado del conocimien-
to del ·paleolítico superior en la Península, indicando la importancia del 80-
lutrense; las características del debatido arte solutrense; el problema de los 
proboscídeo s de El Castillo y El Pindal; y el problema de las figuras huma-
nas esquemáticas y las de tintas planas. - M. Ll. C. 
66619. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Acerca del Paleolítico Superior en Por-
tugat - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 162. 
Nuevos datos acerca del Solutrense de tipo ibérico en dos yacimientos por-
tugueses (ef. IHE n.O 62806). - M. Ll. C. 
66620. Activités de la Société. Conference du Professeur Luis Pericot, de 
l'Université de Barcelone. «Les problemes du Solutréen espagnol».-
«Préhistoire et Spéléologie Ariegeoises» (Taraseon-sur-Ariege), XIX 
(1964), 91-93. 
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Crónica de la reunión celebrada en henor de ,diche investigador español, y 
resumen de su conferencia re1acienada, principalmente, con los hallazgos del 
ParpallÓ. - E. R. 
66621. GRAZIOSI PAOLO: L'art paleolithique de la «province méditerranéen-
nell et s~s influences dans les temps post-paléolithiques. - En «Pre-
historie Art ef the Western Mediterranean and the Sahara» (lHE nú-
mero 66603), 35-46, 3 figs. 
Análisis del arte rupestre de dicha provincia, que difiere en algunos puntos 
del arte rupestre europeo, tomando come partida Italia, y de las relaciones 
con .otras manifestaciones situadas fuera del centro fecal. - M. Ll. C. 
66622. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: El arte rupestre paleolítico de la región can-
tábrica: nueva secuencia cronológico-cultural. - En «Prehistoric Art 
of the Western Mediterranean and the Sahara» (lHE n.o 66603), 47-81, 
3 cuadres. 
Estado actual del conecimiento del Paleolítico Superier. Revisión total de las 
estaciones solutrenses y magda1enienses del área franco-cantábrica y su pre-
blemática crone1ógica, y reestructuración de las etapas artísticas en el área 
y 'periedos mencionados, rectificando algunos puntos de Breuil a la luz del 
resultado de sus investigaciones. - M. Ll. C. 
66623. BLANCHARD, JACQUES: Informations recherchées d'apres les équides euro-
péens figurés. - En «Prehistoric Art of the Western Mediterranean 
and the Sahara» (lHE n.o 66603), 3-34, 8 láms. 
Intento de clasificación de los caballes ,representados en el arte rupestre cua-
ternario del sudoeste de Europa, que permite distinguir varias especies y com-
parar la antigüedad relativa de las diferentes series de representaciones.-
M. Ll. C. 
66624. NOUGIER, LOUIS-RENÉ; ROBERT, ROMAIN: La «frise des Hons» gravure 
sur os de la grotte de la Vache d Alliat, et les grandes félines dans 
l'art franco-hispanique. - «Préhisteire et Spéléologie Ariegeoises» (Ta-
rascon-sur-Ariege), XX (1965), 17-84, 69 figs., 3 láms. 
Estudia dicha pieza del Pirineo del Ariege y establece el amplio catálogo de 
las representacienes de grandes felines en dicha provincia de arte' prehistó-
rico, citando su bibliografía y estableciendo varios mapas con la distribución 
de estas representaciones. - M. Ll. C. ,'o:, 
66625. NOUGIER, LOUIS-RENÉ; y ROBERT, ROMAIN: Les félins dans l'art qua-
ternaire. Compléments. - «Préhistoire et Spéléologie Ariegeoises» (Ta-
rascon-sur-Ariege), XXI (1966), 35-46, 6 figs., 2 láms. ' 
Nota complementaria al trabajo reseñado en IHE n.o 66624. - E. R. 
66626. BARANDIARÁN, IGNACIO: L'art rupestre paléolithique, des provinces bas-
queso - «Préhisteire et Spéléologie Ariegeoises» (Tarascon-sur-Arie-
gel, XXI (1966), 47-73, 9 figs. 
Estudio de conjunto del arte rupestre de la región vasca, que incluye un to-
tal de siete cuevas, entre las cuales destaca la de Santimamiñe. - M. Ll. C. 
66627. GARCÍA GUINEA, M[IGUEL] A'[NGEL]; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J[OAQUÍN]: 
Découverte de nouvelles représentations d'art rupestre dans la grotte 
del Castillo. - «Préhisteire et Spéléologie Ariegeoises» (Tarascon-sur-
Ariege), XXI (966), 27-34, 2 figs., 6 láms. 
Nota acerca de media docena de figuras en mal estado de conservación des-
cubiertas en dicha cueva. - M. Ll. C. 
Epipaleolítico o mesolítico 
66628. ROCHE, JEAN: Balance de un siglo de excavaciones en los concheros 
meso líticos de Muge. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 13· 
48, 6 figs. ' 
Recapitulación de las publicaciones del autor, resultade de sus excavaciones 
en dichos yacimientos, y de los trabajes anteriores efectuados por otros inves-
tigadores desde 1863. Los análisis de C-14 fechan estes yacimientos mesolíti-
cos entre el 5000 y el 3000 a. de J. C. Bibliografía. - M. Ll. C. 
66629. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: El problema de la cronología del arte rt>-
pestre levantino español. -En «Prehistoric Art of the Western lVlc-
diterranean and the Sahara» (lHE n.o 66603), 103-111, 3 figs. 
21 - !HE - XIII (1967) 
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Expone las raz.ones que han hech.o mantener a ciertos especialistas una cro-
nol.ogía sincrónica del arte levantino y el hispano-francés, afirmando, al igual 
que en trabajos anteriores, que no se puede sostener dicha cr.onología. Se-
ñala las diferencias entre ambos artes y concluye que no podemos fechar con 
seguridad el arte levantino aunque debió f.ormarse en época pospaleolítica, 
durand.o su desarrollo hasta las colonizaciones metalúrgicas y coincidiendo 
en ciertas regi.ones con el arte esquemático. - M. Ll. C. 
66630. RIPOLL PERELLÓ, E[DuARDo]: Para una cronología relativa del arte le-
vantino español. - En «Prehistoric Art of the Western Mediterranean 
and the Sahara» (IHE n.O 66603), 167-175. 
Reúne los principales hitos s.obre la cronología del arte levantino y expone 
los argumentos de las diversas escuelas. Cree que la casi t.otalidad de este arte 
se desarrolla en época pospa1eolítica, con lejanas raíces en el arte del ciclo 
auriñaco-perigordiense de Breuil, aunque es difícil apreciar el momento en 
que se produjo la transición ambiental. Establece una secuencia evolutiva de 
este arte en cuatro fases, de las que enumera sus características y estaciones 
más representativas y a las que da una cronología que va del Mesolítico a la 
plena neolitización. - M. Ll. C. 
66631. PERICOT, LUIS: Sobre algunos problemas del arte rupestre del Levan-
te español. - En «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and 
the Sahara» (IHE n.O 66603), 151-158. 
Expone las hipótesis ·sobre la cronología del arte levantino· y las diferencias 
con respecto al hispano-francés, deduciendo que el primero. nace al final del 
paleolítico superiór, en el magdaleniense, y se desarrolla a lo largo del me-
solítico hasta alcanzar el esquematismo en el protoneolítico, con el que inicia 
su decadencia. Avanza, como hipótesis, un ecléctico esquema de evolución es-
tilística. - M. Ll. C. 
66632. BREUIL. H[ENRI]: Les roches peintes leptolithiques de l'Espagne orien-
tale. - En «Prehistoric ATt oí the Western Mediterranean and the Sa-
hara» (lHE n.O 66603), 133. 
Esta -comunicación no figura en el volumen de actas, porque, muerto el aba-
te Breuil, no se pudo obtener el permiso para su publicación. Por ello en la 
edición no figuran las páginas 133 a 144, correspondientes a dicho trabajo. 
Sin embargo, el artículo había sido distribuido ciclostilado en la fase previa 
al Simposio, lo que permite dar cuenta aquí de su contenido: establece las 
diferencias y afinidades entre el arte levantino y el hispano-francés, admi-
tiendo que las últimas fases del primero pueden ser mesolíticas y neolíticas, 
lo que c.onstituye ya en cierto m.o-do una rectificación con referencia a la ex-
tremada posición anterior. - M. LL. C. 
66633. LANTIER, RAYMOND: Propos sur l'art rupestre de l'Espagne orientale. 
En «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sahara» 
(lilE n.O 66603), 145-150, 2 figs. 
Mantiene la posición sostenida en su obra Les Hommes de la Pierre Ancienne 
(París, '1959, p. 242-257) en lo referente al arte levantino, afirmando que las 
-l3 fases establecidas por Breuil en Minateda no cubren la totalidad de la evo-
lución del arte levantino, y que las diferencias con el arte franco-cantábrico 
son debidas a su distinta situación geográfica. Apunta las relaciones con el 
arte africano y plantea el problema de las relaciones entre Africa y España. 
M. Ll. C. 
66634. BOSCH-GIMPERA, P[EDRO]: The chronology of the Rock-paintings of 
the Spanish Levant. -En «Prehisto-ric Art of the Western Mediterra-
nean and the Sahara» (lilE n.O 66603), 125-132, 3 figs. 
Ratificando sus puntos de vista anteriores sostiene que las fases clásicas na-
turalistas del arte levantino c.orresponden al momento final del Magdalenien-
se; las seminaturalistas al Mesolitico y Neolítico; las esquemáticas al Eneo-
lítico; y las esquemáticas degeneradas al final del Eneolíbc.o y comienzos del 
Bronce. Por último pasa revista al arte africano e indica algunos puntos de 
contacto con el hispano-francés. Representa una posición más tradicionalista 
que la del propio Breuil (IHE n.O 66632). - M. Ll. C. 
66635. BANDI, H[ANS] G[EORGES]: Einige Uberlegungen zur Frage der Da-
tierung und des Ursprungs der Levantekunst. - En «Prehistoric Art 
of the Western Mediterranean and the Sahara» UHE n.O 66603), 113-
117. 
Señala los puntos principales para dem.ostrar que el arte levantino no es pa-
leolítico ni neolitico, sino mesolítico, situándolo entre el V-IV milenio y el 
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III-U. Cree que un .detallado estudio de las industrias mesolíticas en rela-
ción con dicho arte arrojaría luz sobre los problemas existentes. - M. Ll. C. 
66636. BLANc A[LBERTO] C[ARLO]: Sur le probleme de l'rige de l'art rupestre 
du le~ant espagnol, et les moyens d employer pour résoudre. ce pro-
bleme. - En «Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the 
Sahara» (IHE n.O 66603), 119-124. 
Ratifica la cronología pleistocénica del arte levantino, comentando la inter-
pretación de Breuil de ciertas figuras como alces, renos y rinocerontes, que 
cree acertada. Expone los argumentos, muy débiles a su entender, de la es-
cuela que sitúa este arte en época pospaleolítica y propone los medios para 
resolver el problema (cf. IHE n.O 66632). - M. Ll. C. 
66637. PORCAR, J[UAN] B[AUTISTA]: Impresiones sobre el arte rupestre exis-
tente en el Maestrazgo. - En «Prehistoric Art of the Western Me-
diterranean and the Sahara» (IHE n.O 66603), 159-166, 1 fig. 
Expone sugestivos puntos de vista acerca de los antecedentes del arte levaÍl-
tino, su pátina, colores, trazos, poIícromos, fauna exenta, etc., examinados de 
manera hábil e inteligente bajo un punto de vista artístico. - M. LL. C. 
66638. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Le nouveau et important. foyer de 
peintures levantines d N erpio (Albacete, Espagne). - «Préhistoire et 
Spéléologie Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XVIII (1963), 15-55, 
28 figs., 4 láms. 
Nota de conjunto sobre los abrigos de estilo levantino y de estilo esquemáti-
co encontrados por el autor y sus colaboradores en dicha región, durante los 
últimos años. - E. R. 
N eoeneolítico 
66639. A RNAL , JEAN: Impressions de voyage au Portugal. - «Revista de Gui-
maraes» (Guimaraes), LXXIII (1963), 290-313, 3 figs. 
Relación de un viaje a dicho país, que da pie al autor para trazar una sín-
tesis del Neolítico y Calcolítico portugueses. - E. Sao 
66640. SERRA VILARÓ, JOAN: Exploraciones arqueológicas en el Solsonés en-
tre 1915 y 1923. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 191-200, 1 
figura, 4 láms. . 
Notas sobre seis yacimientos del Solsonés (Lérida) explorados por el autor 
entre los citados años. Destaca la Bofia de Sant Jaume de Boixadera deIs 
Bancs, en la que se hallaron, entre otros materiales, 19 cráneos humanos, que 
se estudian. - M. Ll. C. 
66641. FERREIRA, O[CTAVIO] DA VEIGA: Os pendentes de osso «canelados» do 
nível 1 da Gruta das Salemas (Ponte de Lousa). - «Revista de Gui-
maraeim (Guimaraes), LXXV (1965), 73-81, 2 figs. 
Estudio de los colgantes de hueso con decoración incisa acanalada, proceden-
tes del nivel I de dicha cueva, fechable en el Neolítico avanzado, hacia el 
3000 a. de J. C. - F. M. J. 
Metales 
66642. PALOL, PEDRO DE: Nuevos yacimientos prehistóricos de la provincia de 
Valladolid. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía» (Valladolid), XXXI (1965); 115-122, 2 figs., 3 láms. 
Nota sobre los hallazgos efectuados en varios yacimientos vallisoletanos, co-
rrespondientes a la Edad del Bronce y comienzos de la del Hierro, que plan-
tean la problemática de la transición entre ambos períodos. -E. R. 
66643. ALMAGRO GORBEA, MARÍA JOSEFA: Algunos ídolos cilíndricos megalíti-
cos desconocidos. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 49-63, 2 
figuras, 3 láms. 
Estudia cuatro ídolos del Bronce I Hispánico que se encuentran en los mu-
seos de Córdoba, Sines, Santiago do Cacem (dos ejemplares),relacionándolos 
con los hallazgos del mismo tipo del sudoeste peninsular. - E. R. 
66644. ABELANET, JEAN: Les plus vieilles archives des Pyrénées-Orientales: 
les roches gravées préhistoriques. - «Cerca» (Perpignan), número 31 
(1966), 27-43, 6 láms. 
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Análisis de los grabados geométricos abstractos, de la Edad del Bronce y del 
Hierro, hallados en dicha zona. Señala los principales motivos representados 
e intenta aclarar el significado de alguno de ellos. Bibliografía. - M. L1. C. 
66645. BELTRÁN, A[NTONIO]; ROBERT, R[OMAIN]: Découverte de quelques pein-
tures de I'Áge du Bronze dans la Province de Tarragona (Espagne). 
«Préhistoire et Spéléo10gie Ariegeoises» (Tarascon-sur-Ariege), XIX 
(1964), 51-52, 4 figs. 
Reedición, con pocas variantes, de un artículo publicado con anterioridad 
(IHE n.o 61272). - M. Ll. C. 
66646. MOURE, JosÉ ALFONSO; RUIz, LUIS JAVIER: Las pinturas del Abrigo 
Carmelo (Peñarroya, Córdoba). - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII 
(1966), 170-175, 1 fig., 2 láms. 
Da a conocer varias figuras halladas en dicho abrigo, atribuibles a la provin-
cia esquemática del arte rupestre españo1. - E. R. 
66647. ALMAGRO [BASCH], MARTíN: Sobre el origen posible de las más anti-
guas fíbulas anulares hispánicas. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII 
(1966), 215-236, 26 figs. 
Estudio tipológico de las fíbulas anulares, que el autor cree llegaron a la 
Península, desde Oriente, en su forma más antigua, en los siglos VII-VI a. de 
J.C.-E. R. 
66648. CARDOZO, MARIO: Pulseiras antigas de vidro encontradas em Portu-
gal. - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXI (1961), 50-63, 7 fi-
guras, 4 láms. 
Estudio de dichas pulseras de vidrio de la cultura de La Tene y descripción 
de cuatro ejemplares procedentes del norte de Portugal. - E. Sao 
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66649. CARDOZO, MARro: Os caminhos do Mar, fautores primordiais da Civi-
lizacéio Ibérica. - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXVI (1966), 
373-387. 
Comentario del papel jugado por el mar en las colonizaciones -fenicia, pú-
nica, griega y romana- en nuestra península, apuntando someramente al-
gunos testimonios materiales que de ellas se encuentran en Portuga1. Ensalza 
el papel de colonizadores marítimos que han tenido los pueblos hispánicos 
posteriormente. - F. M. J. 
Fenicios y cartagineses 
66650. GONZALO MAESO, DAVID: Semitismo cartaginés. Contribución a la filo-
sofía de la historia de este pueblo norteafricano. - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Orientalistas» (Madrid), núm. 3 (967), 151-174. 
Visión ,general, insistiendo en los caracteres semíticos. Varias referencias a 
los cartagineses en España, dentro del marco general mediterráneo en que 
se mueve el autor. - M. E. 
Griegos 
66651. WILL, ÉDOUARD: Histoire grecque. - «Revue Historique» (París, tomo 
CCXXXVIII, núm. 2 (1967), 377-452. 
Amplia reseña crítica de la bibliografía sobre la historia de Grecia antigua, 
aparecida entre 1964 y 1966, agrupada en fuentes, historia política y socio-
económica, colonización y religión griega. Como es costumbre en estas visio-
nes bibliográficas, se olvida por completo de España y las aportaciones de 
autores españoles, - M. Gl. 
Pueblos de la Península 
66652. VALES VILLAMARÍN, FRANCISCO: Um ídolo céltico? - «Revista de Gui-
maraesll (Guimaraes), LXXIV (1964), 349-351, 1 fig. 
Descripción y breve estudio de una figura antropomorfa prerromana de ca-
rácter fálico encontrada en Paderne (La Coruña). - F. M. J. 
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66653. GÓMEZ-TABANERA, JosÉ MANUEL: La función ternaria en el sacrtficio 
celtibérico (Concepciones míticas indo-europeas en la España prerro-
mana). - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXVI (1966), 85-108, 
6 figs. 
Estudio etnológico de dos bronces célticos en función del cual se revisa la 
concepción actual de la religión celtibérica. - E. Sao 
66654. FERREIRA, O[CTAVIO] DA VEIGA: Uma estela do tipo «Pedra Formosa» , 
encontrada no castro de Fontalva (Elvas). - «Revista de Guimaraes» 
(Guimaraes), LXXVI (1966), 359-362, 2 figs. 
Noticia y ligero comentario acerca de una estela funeraria de época céltica, 
típica de los castros del noroeste de la Periínsula. - E. Sao . 
66655. RIBAS, M[ARIANO]: Excavación de un silo ibérico. - «Ampurias» _ (Bar-
celona), XXVIII (1966), 237-242, 2 figs., 2 láms. 
Noticia y breve estudio de un silo próximo al poblado ibérko de Burriac 
(Cabrera de Mar, Barcelona).-F. M. J. 
66656. GUADÁN, ANTONIO MANUEL DE: Dos nuevas leyendas monetales en drac-
. mas de imitación emporitana. Los tigirsenos. - «Ampurias» (Barcelo-
na), XXVIII (1966), 107-122, 2 figs. 
Da a conocer dos leyendas inéditas que completarán las recogidas en el li-
bro del autor Las monedas de plata de Emporion y Rhode (en prensa). Esta-
blece los paralelos y efectúa un amplio análisis epigráfico de las mismas. 
Establece la existencia probable de la tribu de los tigirsenos y otras conclu-
siones que demuestran las interrelaciones entre el vasco y el íbero. - E. R. 
66657. WATTENBERG, FEDERICO: Un símbolo cosmológico en la cultura vaccea. 
«Boletín del Seminario' de Estudios de Arte y Arqueología» (Vallado-
lid), XXXI (1965), 122-134, 1 fig. . 
Completo estudio de una pieza rectangular de caliza, con una columnilla gra-
bada, procedente de Tudela de Duero (Valladolid). - A. Ca. 
66658. WATTENBERG, FEDERICO: Algunas notas sobre formas y característica.: 
de -la cerámica vaccea. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXXI (1965), 5-14, 6 figs., 1 lám. 
Estudia dos nuevas cajitas, una de Astudillo y otra de Simancas, fechables en 
el siglo I de J. C.; un fragmento de rueda del castro del Soto de Medinilla, 
perteneciente a un pequeño carro de juguete y que constituye una novedad 
de la cerámica vaccea; y una cabeza humana de cerámica hallada en las ex-
cavaciones de Simancas en 1965, del siglo III a. de J.C., que se cubre con un 
gorro ajustado. - E. R. 
66659. WATTENBERG, F[EDERICO]: Nueva cajita celtibérica. - «Boletín del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid); XXX (1964), 
318-320, 1 fig. 
Presenta un nuevo tipo de -cajita celtibérica, procedente de Neva del Pisuer-
ga y conservada en la colección Fontaneda de Aguilar del Campo, relacio-
nándola con otros ejemplares conocidos. - E. R. 
66660. LUENGO y MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: Machadinha votiva de Cariño (La 
Coruña). - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXIV (964), 149-
157, 3 figs. 
Descripción y estudio de una pequeña hacha votiva de br·once, fechable hacia 
el siglo I de J. C., encontrada en dicha localidad gallega. El autor comenta el 
papel del hacha como objeto de culto. -:- F. M. J. 
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66661. MARINER BIGORRA, SEBASTIAN: Corrección a lecturas de epígrafes bar-
cinonenses del Museo Arqueológico de Barcelona. - «Ampurias» (Bar-
celona), XXVIII (1966), 123-138, 6 láms. 
Nueva lectura y en muchos casos rectificación de las anteriores en una cin-
cuentena de epígrafes procedentes de la romana Barcino y conservadas en 
dicho museo. Sigue la numeración del CIL y recopila al final las modifica-
ciones resultantes. - M. Ll. C. 
66662. VIVES, JosÉ: Inscripciones leonesas de época romana.-«Archivos Leo-
neses» (León), XXI, núm. 41(967), 145-147. 
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Rectificación a la lectura de dos inscripciones de época romana publicadas 
por Justiniano Rodríguez (lHE n.O 30649). - M. Ll. C. 
66663. PALOL, PEDRO DE: La primera inscripción romana hallada en la pro-
vincia de VaLladolid. - «BoJetín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XXX (1964), 308-311, 2 figs, 2 láms. 
Nota sobre una estela prismMica ornamentada con motivos que recuerdan lo 
visigótico posterior, hallada en la iglesia de Valdenebro de los Valles, que 
contiene una inscripción funeraria. Puede situarse en un momento indetermi-
nado del siglo n. - E. R. 
66664. RAMOS FERNÁNDEz, RAFAEL: Las invasiones de los francos en España.-
«Anales de la Universidad de Murcia» (Murcia), XXIII, núm. 3-4 0964-
1965), 254-281. 
Estudio documentado sobre las invasiones de Jos francos en la segunda mitad 
del siglo III d. C. Se basa el autor en las poblaciones destruidas y los tesori-
llos ocultados ante la invasión. Un capítulo está dedicado a la cronología de 
estas invasiones, llegándose a la conclusión de que a fines de la década 250-
260 entraron en Cataluña y que entre 270 y 280 habían llegado al Atlántico. 
Abundante bibliografía sobre el tema. - J. C. G. 
66665. BALIL, ALBERTO: Magnvs Maximvs Avg. Un emperador hispánico en 
el siglo IV. - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes), LXXV (1965), 110-
136. . 
Estudio biográfico de dicho emperador y balance de su actuación. - E. Sao 
66666. GALLET DE SANTERRE, HUBERT: Etat présent des recherches archéologi-
ques en Languedoc méditerranéen et Roussillon. - En «Fédération his-
torique du Languedoc Méditerranéen et du Roussilloll)l (lHE n.O 66437), 
11-19. 
Señala los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en el 
Languedoc mediterráneo y en Rosellón en el curso de los años 1964 y 1965. 
Merece especial mención el hallazgo, en Ja cala Gerbal de Port-VendTes (Pi-
rineos Orientales), de los restos de un naufragio de un navío de la época cons-
tantiniana; la naturaleza de su cargamento es presentada como prueba de las 
relaciones comerciales con el norte de Africa y sur de España. - M. D. 
66667. WATTENBERG, F[EDERICO]: Tramos de calzada toresana. - «Boletín del 
SeminaTio de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX 
(1964), 320, 1 Jám. 
Nota s·obre dos tramos de esta calzada. Uno hallado a la salida de Tiedra la 
Vieja y otro al sur de Villardefrades, Valladolid. - E. R. 
66668. BELLMUNT, JUAN; GIRÓ, PEDRO: Dos columbarios en la cuenca del río 
Anoia. - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 255-261, 3 figs., 1 
lámina. 
Noticia y ligero estudio de dos nuevos columbarios hallados en la cuenca del 
río Anoia. - E. Sao 
66669. TRAPOTE, M.a DEL CARMEN: Los capiteles de Clunia. Hallazgos hasta 
1964. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
. (Valladolid), XXX (1964), 171-184, 10 láms. 
Detallado estudio de 14 capiteles, 13 de orden cOTintio y uno de orden jonio, 
procedentes de la ciudad romana de Clunia Sulpicia. - E. Sao 
66670. WATTENBERG, FEDERICO: Los mosaicos de la villa de Prado. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX 
(1964), 115-127, 5 figs. \ 
Estudio de los mosaicos de .las cuatro estancias principales de dicha villa 
(mosaico de los Cantharos, del Crismón, de las crateras, absidal, y de las es-
vásticas), posteriores al ya estudiado de Diana (IHE n.O 55760). Se fechan ha-
cia la mitad del siglo IV de J. C. - E. R. 
66671. POSAC MON, CARLOS: Cerámica estampada de Ceuta. - «Boletín del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX (1964), 
320-328, 4 figs., 1 lám. 
Estudio de los fragmentos de cerámica estampada roja y gris hallados en 
Ceuta, relacionándolos con los demás hallazgos de la Mauritania Tingitana.-
E. Sao 
66672. CLAUSTRES, GEORG ES: A Ruscino, il y a plus de deux mille ans un ate-
lier de ceramique ornée a existé. - «Cerca» (Perpignan), núm. 31 
(1966), 5-9. 
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Nota sobre el hallazgo de un taller de cerámica estampada, al parecer con-
tempo'ráneo de otros de cerámica campaniense. - M. Ll. C. 
66673. PASCUAL GUASCH, RICARDO: La nave romana de El Golfet (Gerona).-
«Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 262-265, 2 figs. 
Estudio de varias ánforas halladas en dicha nave -formas 1 de la tabla de 
Dressel- que se fechan hacia el siglo 1 a. de J. C. - A. Ca. 
66674. BADÍA, JUAN: Hal!azgo de ánforas romanas en Llafranc (Gerona).-
«Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 265-266, 1 fig. . 
Noticia de un descubrimiento efectuado en 1961, y estudio de las ánforas ha-
lladas, cuyas formas son imitaciones tardías de la variante 1 de la tabla de 
Dressel. - A. Ca. 
66675. BELO, AURELIO; TRINDADE, LEONEL; FERREIRA, O [CTAVIO] DA VEIGA: 
Lucerna pOlimyxos do Museu de Torres Vedras. - «Revista de Gui-
maraes» (Guimaraes), LXXIII (1963), 315-316, 1 lám. 
Descripción y breve estudio de una lucerna romana de tipo polimyxos con 
cinco picos, encontrada en el Alemtejo y depositada en dicho museo portu-
gués.-F. M. J. 
66676. PALOL, PEDRO DE: Cuchillo hispanorromano del siglo IV de J. C. - «Bo-
letín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXX (1964), 67-102, 11 figs. 
Inventario de varios ajuares en los que aparecen cuchillos de este tipo (13 en 
necrópolis y uno en una villa romana). Estudia los diversos elementos de los 
mismos, que son una pervivencia de los cuchillos célticos de los siglos V-IV 
antes de J. C. y tienen relación con los usados por las tropas romanas del 
limes renano ,desde el siglo 1 de J. C. - E. R. 
66677. GRAU, ROGER: Note sur une trouvaille romaine d Elne (P.-O.). - En 
«Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon» 
(lHE n.O 66437), 81-83. 
La excavación -'-parcial y sin precisión estratigráfica- de un vertedero ha 
proporcionado material del primer siglo de nuestra era, este hallazgo muestra 
que la ciudad fortificada de Elna no había sido abandonada en época romana 
por una instalación en la llanura. - M. D. 
Cristianización 
66678. PALOL, PEDRO DE: El VII Congreso Internacional de Arqueología Pa-
leocristiana. Tréveris, 5-11 de septiembre de 1965. - «Boletín del Se-
minario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXI (1965), 
155-163. '. 
Crónica de dicho congreso. con resumen de las -comunicaciones más impor-
tantes. - E. Sao . 
66679. PALOL, PEDRO DE: La Primera Reuni6n Nacional de Arqueología Pa-
leocristiana. Vitoria, 29-31 de octubre de 1966. - «Boletín del Semina-
rio de Estudios' de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXI (1965), 163-
164. 
Nota anunciando la Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana (Vitaria, 
1966). - E. Sao 
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66680. YAMUNI, VERA: Tres visiones de dos Españas. - «Anuario de Historia» 
(México), IV (1964 [1966]), 307-322. 
Estudio comparativo de las imágenes que sobre la doble España medieval (vi-
sigó~ica "1 árabe) sl7 formar~n Américo Castro, Claudio Sánchez-Albornoz y 
el hlstonador tunecIno del slgl~ XIV IbI?- Jaldún. La confrontación, por lo me-
nos en lo que se refiere al sabiO de Tunez con respecto a los dos tratadistas 
españoles del' Siglo xx, parece incongruente y falseada; se la qUiere obtener 
de una forma elemental y apresurada. - J. B. A. 
